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La consagración de smenuep 
Fiesta emocionante y memorable fué 
la del pasado domingo en Antequera , que 
s i no tuvo la a l e g r í a del sol y el fondo 
azul de nuestro cielo, nos of rec ió , en 
cambio, con la persistente l l u v i a la 
segur idad de u n cierto beneficio para 
n t í e s t r o s campos. Fiesta de Cr i s to Rey, 
s e ñ a l a d a para que nuestra ciudad, cien 
veces ca tó l i ca , proc lamara de modo ma-
nifiesto y perpetuo su re l ig ios idad , con-
s a g r á n d o s e por entero a l Redentor en el 
inefable s í m b o l o del C o r a z ó n Deíf ico . 
Desde la v í s p e r a , la c iudad se engala-
n ó con banderas y colgaduras, y ambas 
noches luc ie ron i luminaciones. 
A l f inal de l a calle Infante y a todo el 
ancho de l a misma a p a r e c í a u n letrero, 
con fondo de la bandera nac ional o r i l l a -
da de gui rna ldas de hojas verdes, que 
d e c í a : « A n t e q u e r a a l Sagrado C o r a z ó n » 
y por d e t r á s : «¡Viva Cr is to Rey!» 
Llegada dei Sr. Obispo 
A ú l t ima ho ra de la tarde del s á b a d o 
26 l l egó a nuestra ciudad el obispo de la 
d i ó c e s i s , E x c m o . y Rvdmo. s e ñ o r don 
Ba lb ino Santos Ol ivera , para h o n r a r con 
su presencia los actos que h a b í a n de cele-
brarse . 
F u é rec ib ido y cumpl imentado por las 
autoridades, y por la noche a s i s t i ó a la 
ú l t i m a func ión del qu ina r io celebrado en 
l a iglesia de San S e b a s t i á n , en la cual el 
P. A y a l a p r o n u n c i ó f e r v o r o s í s i m a y 
elocuente i n v o c a c i ó n . 
Misa de C o m u n i ó n general 
A las ocho de la m a ñ a n a del domingo, 
se c e l e b r ó en la misma iglesia, totalmente 
l lena, una misa que ofició el s e ñ o r vica-
r i o , d i s t r ibuyendo el mismo, aux i l i ado 
po r los beneficiados don A n t o n i o Vegas 
y don Pedro Pozo y el P. Aya la , la Sagra-
da Fo rma a centenares de personas, en-
t re las que f iguraban las autoridades, 
miembros de Acc ión C a t ó l i c a y herman-
dades, n i ñ o s de las escuelas y Organiza-
ciones Juveniles, 
?<Iisa de Pontif ical 
A las diez d i ó comienzo la misa de 
Pont i f ical oficiada por nuestro Prelado. 
E l hermoso templo presentaba el aspecto 
de las grandes solemnidades, cubierto 
todo el frente y columnas de damascos 
ro jos y en el presbiterio unldosel con gran 
s i t i a l y r ec l ina to r io para el obispo. 
E n el a l ta r mayo r a p a r e c í a l a ima-
gen del Sagrado' C o r a z ó n , ' y 
vicio y ornamentos del alfar, de plata l a -
brada en su mayor parte, p e r t e n e c í a n al 
v a l i o s í s i m o tesoro de nuestra ant igua 
Colegiata. Igualmente hemos de mencio-
nar el ves tuar io t an r ico que posee nues-
t ra pr imera iglesia y que en ese d í a luc ió , 
como m e r e c í a la solemnidad. 
Con el s e ñ o r obispo actuaron en la 
misa, como d i á c o n o s de honor , don C l e -
mente B l á z q u e z y don G e r m á n Segurado; 
de d i á c o n o s de oficio, el R. P. E m i l i o , t r i -
n i t a r io , y el R. P. C laud io de Tr igueros , 
g u a r d i á n de Capuchinos; p r e s b í t e r o asis-
tente, el v ica r io arcipreste, don Rafael 
Corrales; de mi t r a y b á c u l o , los 
RR. PP. S e r a f í n y Fernando, t r in i t a r ios ; 
de pa lmator ia , don A n t o n i o Vegas; cape-
ros, R. P. Manuel , carmeli ta , don Pedro 
Pozo, don Migue l Moreno Vegas y 
R. P. Salvador , capuchino; de gremial , el 
R'. P. Rafael. Maest ro de ceremonias, el 
c a p e l l á n del prelado, don C r i s t ó b a l Ro-
mero, beneficiado de la Catedral . 
En el crucero del templo estaba la 
presidencia, in tegrada por e lcomandante 
mi l i t a r c a p i t á n de l a G u a r d i a C i v i l , d o n 
José Morazo ; delegado gubernat ivo , don 
Manuel Navarre te ; alcalde, don Diego 
L ó p e z Priego; jefe loca l de Falange, d o n 
Luis Moreno Pareja; juez accidental de 
Primera Instancia,don J o s é L e ó n S á n c h e z -
Gar r ido ; jueces mi l i ta res , d o n Manue l 
H a z a ñ a s y don Vicente Bores; gestores 
municipales, don Manuel Cuadra , don 
Car los Moreno , d o n Car los B lázquez , 
don Gustavo Mi randa y don J o s é Cast i l la ; 
juez munic ipa l , accidental , don A n t o n i o 
Ar jona ; secretario de Falange, don Car-
los Leria; d i rec tor del Ins t i tu to , don A n -
tonio R o d r í g u e z G a r r i d o ; secretario, don 
Manue l Chaves, y profesores don J o s é 
M a r í a López , don Clemente López , don 
Nemesio Sabugo, don M a n u e l G o n z á l e z 
Danza, don Juan Luis Mora les y don 
Manuel Corrales; d i rector del Hosp i ta l , 
don J o s é de la C á m a r a ; secretario j u d i -
cial, don Enr ique G a r c í a de la Grana; 
subdelegado de Sanidad, d o n Rafael Ro-
sales; no ta r io , don Rafael J iménez ; presi-
dente-delegado de la Cruz Roja, don 
R o m á n de los Heras; jefe de Correos, don 
José Puche, y de T e l é g r a f o s , don A n t o n i o 
Yáñez ; jefe de la Po l i c í a de I n v e s t i g a c i ó n , 
don Vic to r i ano V i l l a ; c a p e l l á n del Exce-
l e n t í s i m o Ayuntamien to , don A n t o n i o 
G a r c í a S á n c h e z ; a l férez de l a Comandan-
cia, don José Mi randa ; secretario m u n i -
cipal, don Rafael Pé r ez ; hermano mayor 
de la Sacramental , don Al fonso G o n z á -
lez; decano del Colegio de Abogados , 
don Francisco G o n z á l e z . Los servicios de 
Falange estaban representados por don 
José Rosales G a r c í a , delegado de Infor -
m a c i ó n ; don R a m ó n Sorzano, de A d m i -
n i s t r a c i ó n ; don Francisco Ruiz Ortega, 
delegado de la Hermandad de A g r i c u l t o -
res; don Diego Herrera , jefe de l a Ofic ina 
de C o l o c a c i ó n Obrera ; y ot ros muchos 
cargos y afi l iados. 
D e s p u é s del Evangel io , el doctor San-
tos Ol ive ra p r o n u n c i ó una h o m i l í a con 
su hab i tua l elocuencia, hablando de la 
fiesta de Cris to Rey que aunque de funda-
c ión reciente, pues fué ins t i tu ida por el 
Papa P ío X I , la Realeza de Cris to e s t á 
reconocida en todos los t iempos y data 
desde que Nues t ro S e ñ o r v iv ió entre los 
hombres. D e d i c ó t a m b i é n elocuentes fra-
ses a l a solemnidad con que Antequera 
iba a celebrar esta fiesta, c o n s a g r á n d o s e 
a l Sagrado C o r a z ó n y tuvo palabras e lo-
giosas para el Ayun tamien to que iba a 
entronizar su imagen en la sala capi tular . 
E n la solemne func ión , que t e r m i n ó a 
las doce y cuarto, a c t u ó una nu t r ida ca-
pi l la musical y coro, in tegrado por el Co -
legio S e r á f i c o , padres Carmeli tas y Ca-
puchinos y elementos seglares, in terpre-
t á n d o s e la pr imera misa pont i f ica l de 
Pcrossi . 
Llegada del Gobernador 
P r ó x i m a m e n t e a las doce l l e g ó proce-
dente de M á l a g a , el gobernador c iv i l y 
jefe p rov inc i a l del Movimien to , don J o s é 
Luis de Arrese,5iendo recibido a las puer-
tas del Ayun tamien to por algunas jerar -
q u í a s de la Falange loca l . Le r i n d i e r o n 
honores las Mi l i c i as y Organizaciones 
Juveniles que fo rmaban en calle Infante 
D o n Fernando, a las ó r d e n e s de sus res-
pectivos jefes, don Francisco Ruiz Burgos 
y don José M . Goya Matute . 
Poco d e s p u é s , y te rminado el Pont i f i -
cal, l l egaron las autoridades, que t a m b i é n 
cumpl imentaron al gobernador . 
Recepción en el Ayuntamiento 
A l legada del s e ñ o r obispo a l A y u n t a -
miento, y en su s a l ó n de actos, se ver i f icó 
la anunciada r e c e p c i ó n como homenaje 
a l prelado, que en ese d ía c u m p l í a el 
quinto aniversar io de su c o n s a g r a c i ó n 
episcopal. Es tando pr€sentes el goberna-
dor y las autoridades locales, fueron des-
f i lando el elemento re l igioso, seglar y 
regular , representaciones escolares y 
o t ra mul t i t ud de personas, que besaban 
el an i l lo y a muchas de las cuales el ho-
menejeado d i r i g í a afectuosas palabras. 
o V E R G A R A 
A l terminar, el s í -ñor L ó p e z Priego 
hizo el ofrecimiento del acto, y el s e ñ o r 
Santos Ol ive ra e x p r e s ó su emocionada 
gra t i tud hacia el s e ñ o r alcalde y Gestora 
Munic ipa l de Antequern, pr imer pueblo, 
d i jo , de su d i ó c e s i s , y del que guardaba 
el mejor recuerdo por ser t a m b i é n el p r i -
mero que vis i tara r ec i én l legado a elia. 
M a n i f e s t ó que no h a b í a quer ido solemni-
zar este aniversar io en M á l a g a , y que por 
el lo a g r a d e c í a m á s este delicado homena-
je que le r e n d í a n los c a t ó l i c o s anteque-
ranos, y del que c o n s e r v a r í a recuerdo 
imperecedero. 
Almuerzo ínf imo 
Seguidamente (y d e s p u é s de la bendi-
c ión del Pecreo de O. f. de que damos 
cuenta en ot ro lugar) se t ras ladaron 
todos a casa de don Clemente Blázqucz , 
donde, se hospedaba el prelado, a lmor-
zando és t e con el gobernador y au tor ida-
des. E l servicio estuvo a cargo del res-
taurant del café Vergara . 
Bendición dgl monumento 
y p roces ión 
A las cuat ro de la tarde se congrega-
r o n ante el monumento elevado al Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s por el pueblo antc-
querano, en la Glor ie ta , los elementos 
invi taaos y una g ran mul t i tud de per-
sonas. . . 
Delante del monumento se ha l laba 
t a m b i é n la imagen que h a b í a de en t ron i -
zarse en el Ayuntamiento , y el s e ñ o r obis-
po, en la forma de r i tua l , bendijo uno y 
o t r a . 
Inmediatamente y siguiendo las ins-
trucciones del P. Aya la , incansable en la 
o r g a n i z a c i ó n de todos estos actos, d ió 
comienzo la p r o c e s i ó n , que r e s u l t ó b r i -
l l a n t í s i m a , pese a la amenaza de l l uv i a . 
E n cabeza iba una escuadra de la Guar -
da C iv i l a caballo, seguida de ¡a banda 
de cornetas y tambores de las O. J., y a 
c o n t i n u a c i ó n los flechas en perfecta y 
compacta f o r m a c i ó n . D e s p u é s s e g u í a n 
los colegios y escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s 
(con ramos de flores muchas de é s t a s ) 
cen sus respectivos profesores, en 0 0 -
bles filas, a s í como las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas pertenecientes a todas las asociacio-
nes piadosas y a Falange Femenina, s i -
guiendo d e s p u é s los miembros de las 
Hermandades S a c r a m e n t a l e s , ' C o f r a d í a s , 
A s o c i a c i ó n de Padres de Famil ia , etc. To-
das estas entidades religiosas l levaban 
en el centro de las filas sus respectivos 
estandartes y banderas a c o m p a ñ a d o s 
po r los direct ivos de cada una. F iguraba 
t a m b i é n en la p r o c e s i ó n el Colegio Car-
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meli tano, cantando himnos, d i r ig ido por 
el R. P. Bernardo Mar t ínez , y el Colegio 
S e r á f i c o de PP. Capuchinos, a s í como 
r e p r e s e n t a c i ó n nu t r ida de las Congrega-
ciones y Ordenes religiosas. 
Igualmente y l levando su g u i ó n - b a n d e -
r ín , fo rmaron en la p r o c e s i ó n los Caba-
l leros Mut i l ados de Antequera . 
La preciosa imdgen del C o r a z ó n de 
Je sús , sobre p e q u e ñ o t rono , era l levada 
por los tenientes de alcalde s e ñ o r e s Cas-
t i l l a Mi randa , B l á z q u e z de Lora y Mi randa 
R o l d á n y el secretario munic ipa l s e ñ o r 
P é r e z Ecija. D e t r á s iba de preste, don 
A n t o n i o Vegas, y de d i á c o n o s don Pedro 
Pozo y don F e r m í n del Cast i l lo . 
S e g u í a el elemento of ic ia l , el Claust ro 
de profesores del Ins t i tu to y el A y u n t a -
m i e n í o bajo mazas, formando la presi-
dencia los s e ñ o r e s obispo, gobernador 
c iv i l , alcalde, jefe de Falange, juez del 
par t ido , v icar io , y o t ros . Cerraba la mar-
cha, la Banda Munic ipa l , d i r ig ida por el 
s e ñ o r L ó p e z S á n c h e z . 
La p r o c e s i ó n , que fué presenciada por 
bastante p ú b l i c o , se d i r ig ió por el camino 
de1 Parque al paseo del G e n e r a l í s i m o , 
rodeando la estatua del c a p i t á n Moreno , 
subiendo a la avenida del General V á r e l a 
y callo Infante hasta Tas puertas de la 
Casa Cons i s to r ia l . E n é s t a e n t r ó la ima-
gen, que fué asomada en el b a l c ó n p r i n -
cipal . Desde este lugar , el P. Mar i ano 
Aya la , S. J., p r o n u n c i ó vibrante a locu-
c ión , d i r ig ida a l a g ran mul t i tud que l le -
naba la calle y expresiva de la solemni-
dad del acto que se celebraba. E l pueblo 
de Antequera, d i jo , t radic ionalmcnte 
ca tó l i co , celebra hoy el acto m á s solem-
ne de su his tor ia c o n s a g r á n d o s e a l D i v i -
no C o r a z ó n y proclamando su fe en el 
mismo lugar desde donde se l anzaron 
otras palabras de odio que cu lminaron 
en d í a s de sangre y d e s o l a c i ó n , Pero 
felizmente t r i u n f ó el G lo r ioso Movimiento 
Salvador,y por el esfuerzo de Franco y de 
todos los buenos e s p a ñ o l e s , nuestra Pa-
t r ia r e c o b r ó sus t radiciones. T e r m i n ó con 
exaltadas frases y vivas que ar rancan 
aplausos, y seguidamente c e d i ó la pala-
bra a l alcalde, don Diego López Priego, 
que l e y ó el acto de C o n s a g r a c i ó n de la 
c iudad a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
A l t e rminar el s e ñ o r alcalde, que fué 
aplaudido, d e s c o r r i ó la cor t ina que ocu l -
taba una imagen del Sagrado C o r a z ó n , 
en mosaicos, y una l á p i d a conmemorat i -
va, adosados a la fachada del A y u n t a -
miento. 
La l l u v i a que en aquellos momentos se 
in ic ia ra con fuerza, o b l i g ó a suspender la 
segunda parte de la p r o c e s i ó n , que h a b í a 
de te rminar en la iglesia de San Sebas-
t i án . 
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Solemne Te Déam y sermón 
del obispo 
Finalmente y como t e r m i n a c i ó n de la 
fiesta, se c e l e b r ó una solemne función en 
la Iglesia Mayor . Puesto de manifiesto el 
S a n t í s i m o Sacramento se r e z ó la es tac ión 
y el Santo Rosar io . 
Desde el p ú l p i t o , el s e ñ o r Santos Ol i -
vera p r o n u n c i ó u n elocuente s e rmón . 
De él recogimos a l o í d o las siguientes 
notas, que t ranscr ibimos lo m á s fielmente 
que nos es posible dentro de la brevedad 
que nos consiente el poco espacio dispo-
nible . 
E n el orden de los pueblos que se han 
consagrado p ú b l i c a m e n t e a l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , d i jo , le ha tocado el 
t u rno a esta c a t ó l i c a c iudad de Anteque-
ra . Entonemos un T e d é u m de gracias al 
S e ñ o r por haber pod ido celebrar esta 
solemnidad. ¿ Q u é significa esta solemne 
e n t r o n i z a c i ó n que acabamos de hacer en 
el Ayuntamiento? U n d í a el S e ñ o r se 
r e t i r ó al o t r o lado del lago de Gene-
saret para descansar, y a poco se vió 
rodeado por la muchedumbre a la que 
v o l v i ó a hab la r de la vida espir i tual . Y a 
los dos d í a s que estaban alejados de sus 
casas y hambrientos , el S e ñ o r o b r ó el 
mi l ag ro que todos c o n o c é i s de mul t ip l i -
car el pan y los peces, con los que ali-
m e n t ó a m á s de cinco m i l hombres, sin 
contar las mujeres y los n i ñ o s . Y aquellos 
hombres, a l ver aquel portento, empeza-
r o n a proc lamar le Rey y S e ñ o r ; pero 
J e s ú s r e c h a z ó por entonces aquel t í tulo. 
A q u e l que h a b í a recibido el homenaje de 
los Reyes Magos, y o s t e n t ó repetidas 
veces ese t í tu lo , que no n e g ó antePilatos 
y los doctores; E l que h a b í a recibido ese 
t i t u lo y esos honores, en esta circunstan-
cia los r e c h a z ó , porque aquella muche-
dumbre lo que esperaba era un rey terre-
no, tempora l , que con la espada sometie-
se a todos los pueblos de la Tierra a l po-
der del pueblo de Israel . 
Es, a m a d í s i m o s hi jos, que el Reinado 
de Cr is to no es mate r ia l y temporal , sino 
eterno, de amor y de p e r s u a c i ó n . Primero, 
porque Jesucristo es Rey por derecho 
p rop io , por su naturaleza d iv ina y huma-
na; todos los pueblos son pa t r imonio de 
Cr is to , Rey eterno. Jesucristo ha presen-
ciado el derrumbamiento de los reinos 
del mundo, de los cetros de los reyes y 
de los imper ios m á s soberbios. Jesucristo 
reina en todos los pueblos como Rey in-
m o r t a l de todos los siglos, cuyo poder 
no tiene l ími te n i fronteras en el tiempo 
n i en el espacio; no ha venido ha arreba-
tar los cetros de la t i e r ra porque los reyes 
re inan en lo temporal no en l o hondo de 
los e s p í r i t u s . E l reina,sobre todos núes -
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tros deseos y nuestras empresas. Reina 
en los dominios del a lma y deja a los 
reyes temporales el reinado de la mate-
r i a . E l ejerce su s o b e r a n í a entre los h o m -
bres por amor, porque su C o r a z ó n rebo-
sa de amor, y é s t a es la c a r a c t e r í s t i c a de 
su reinado: la car idad y el amor. Por eso 
la ley cr is t iana se basa fundamemalmen-
te en la car idad porque Cris to q u e r í a 
que sus d i s c í p u l o s se distinguiesen por 
la car idad, y di jo: « A m a o s ios unos a 
los o í r o s » . 
Sigue desarrol lando, con elocuentes 
conceptos el tema nuestro prelado, y 
a ñ a d e : Primeramente hay que buscar ese 
Reinado de Cr is to en nuestro in te r ior , y 
s i buscamos en nosotros mismos, encon-
traremos la lucha de la carne y d e l . e s p í -
r i t u , contra la que hay una ley, la ley 
del e s p í r i t u contra la concupiscencia y el 
pecado. A h í es donde hay que reconocer 
el Reinado de Cris to , por la bondad , por 
la fe, por la obediencia y el acatamiento, 
queriendo lo que E l quiere y rechazando 
lo que E l rechaza. 
E n segundo lugar, o t ro deber que 
tienen los s ú b d i t o s y vasallos de este Rey 
es el de extender este Reinado y este va-
sallaje para que se propague por todo el 
mundo, para que todos los pueblos 
reconozcan y acaten a Cris to como a Rey 
d iv ino . 
Jesucristo es la vida , sin E l no puede 
haber m á s que oscur idad y t inieblas; 
l lagas, gangrena y muerte. Reconozcamos 
a Cr is to como Rey y S e ñ o r de toda l a 
humanidad . Como dicen las Escr i turas 
s in este nombre nada hay para poder 
salvarnos. Reconozcamos esa Realeza, y 
que a esa e n t r o n i z a c i ó n solemne y p r o -
c l a m a c i ó n que hoy hemos hecho acompa-
ñ e el reconocimiento í n t i m o de ese Rey, 
pract icando la ley de Cris to , guardando 
sus divinos preceptos y santos manda-
mientos. 
Con unas hermosas frases finales ter-
m i n ó su discurso el s e ñ o r obispo, que 
d e s p u é s de oficiar en el Te D é u m , d ió l a 
b e n d i c i ó n a los fieles. 
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BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a hipotecaria a los propietar ios de fincas r ú s t i c a s y 
urbanas .—INTERES D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar' en cualquier 
momento to ta l o parcialmente el capi ta l que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
a ñ o s . — L i b r e s del impuesto de Ut i l idades .—Act iv idad y reserva. ::::::::::::::;:::::::::: 
I V i I O U O I L _ A I S i C S E L . O F 2 T 12Ü X / X L - L O 
C O R R E D O R D i i C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A Especer ía , 17 Teléfono 2511 
Para informes en esta loca l idad d i r ig i rse al representante del s e ñ o r Or t i z Ta l lo , 
don José L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o , Aven ida del General V á r e l a , 14.—Antequera. 
santa y m a g n í f i c a presencia en las solem-
nidades de ese d í a . La misma r e i t e r a c i ó n 
al E x c m o . s e ñ o r gobernador c iv i l siempre 
propic io , no obstante sus abrumadoras -
ocupaciones, a a c o m p a ñ a r a sus gober-
nados en todo lo que constituye manifes-
t a c i ó n transcendental de fe re l igiosa . Y , 
en f in , significar su agradecimiento cor-
di alí simo al s e ñ o r v icar io arcipreste, que 
desde el pr imer momento puso a disposi-
c ión del Ayun tamien to todas las val iosas 
posibi l idades de su cargo y de su iglesia 
para los magnos acontecimientos; y a l 
Rdo. P. Mar i ano A y a l a , S. J., mis ionero y 
ordenador sapiente e infat igable en t o -
dos los actos que h a b í a n de integrar los , 
sin o lv ida r tampoco en dicha h o r a de 
laudos y gracias, al sacerdote don Pedro 
Pozo, que con tenacidad ejemplar ha sido 
el p ropulsor de la i n s t a u r a c i ó n y restau-
r a c i ó n del monumento que hoy yergue 
sobre Antequera y sus campos, como 
seguro v ig ía , al C o r a z ó n S a c r a t í s i m o , y a 
los j ó v e n e s de A c c i ó n C a t ó l i c a , entusias-
tas colaboradores de la A l c a l d í a en cuan-
tas misiones se les fué confiando. 
A C U E R D O M U N I C I P A L 
Como c o l o f ó n de las fiestas del pasado 
d í a 27, la C o m i s i ó n Gestora del Excelen-
t í s i m o Ayuntamien to , a propuesfa de l a 
A l c a l d í a y por a c l a m a c i ó n , a c o r d ó en l a 
s e s i ó n del d í a 30 de Octubre, pr imera 
celebrada d e s p u é s de la e n t r o n i z a c i ó n j 
del Sagrado C o r a z ó n de J e sús en la Casa \ 
Capi tu lar : Renovar los votos fervientes 
de la C o m i s i ó n Gestora a l D i v i n o E n t r o -
nizado; porque el Reinado de hecho y de 
derecho que ya le han dado sobre la p r o - • 
pia C o r p o r a c i ó n lo tenga t a m b i é n en el 
c o r a z ó n de cada uno de los hijos de \ 
Antequera . Reiterar a l Excmo. y Revé - I 
r e n d í s i m o Prelado su a d h e s i ó n como I 
c a t ó l i c o s en in tegr idad y su f i l i a l recono- \ 
cimiento, por haberles honrado con su í 
i ' l T ñ I Revista Nacional de Orga-
*; i i S U nizaciones Juveniles. 24 
páginas en huecograbado, mapníficas fotogra-
fías c informaciones. Sección de pasatiempos 
y el tubo de la risa. 75 cís. en Infante, 122. 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Torcal) 
N O 102 
era íifaitil de la Falai! 
E n el l l ano existente entre el cuartel de 
la Guard ia C iv i l y el paseo del G e n e r a l í -
s imo se ha ins ta lado este Recreo, con vis-
tas a servir de campo de deportes de 
varias clases para los muchachos de las 
Organizaciones Juveniles. 
E n pocos d í a s ha sido acotado y ar re-
g lado el terreno, por in ic ia t iva del dele-
gado loca l , camarada Goya , y el pasado 
domingo fué i n a u g u r a d o / E l s e ñ o r obispo 
bendijo el campo, estando presente'el 
jefe p rov inc i a l y gobernador c iv i l , cama-
rada Arrese, y las autor idades locales. 
E n el centro del campo formaban los 
cadetes y flechas a l mando del ins t ruc tor 
camarada Romero Mi randa , y dos centu-
r ias de las Mil ic ias locales de Falange, 
mandadas por el teniente p rov i s iona l de 
In fan t e r í a don A n t o n i o Narbona Matas. 
T a m b i é n f iguraba un grupo de afi l iados 
de la C. N . S. Mandaba la l ínea el tenien-
te de Ar t i l l e r í a don Francisco G á l v e z 
Cuadra . 
Efectuada la b e n d i c i ó n y situadas las 
autoridades y mandos ante las puertas 
del cuartel de la B e n e m é r i t a , se e fec tuó 
un br i l lante desfile de las mencionadas 
formaciones, l levando en cabeza la banda 
de cornetas y tambores de los flechas. 
La tela te las Gales Se Faleie 
E n la iglesia de San S e b a s t i á n tuvo 
lugar , a las diez y media de la m a ñ a n a 
del martes, una misa de r é q u i e m con m o -
t ivo de la Fiesta de los C a í d o s , presidien-
do el comandante mi l i t a r , s e ñ o r Morazo ; 
alcalde, s e ñ o r L ó p e z Priego; jefe loca l de 
F. E . T., s e ñ o r Moreno; delegado guber-
na t ivo , s e ñ o r Navarretc; v icar io , s e ñ o r 
Corrales; juez a c c i d e n t a l , s e ñ o r León S á n -
chez-Garr ido y otras autoridades, m a n -
dos y delegados de Falange y muchos 
afi l iados y famil iares de los heroicos 
falangistas que cayeron en l a Cruzada 
Nac iona l . 
D e s p u é s del acto re l ig ioso se c e l e b r ó 
o t ro ante la Cruz d é l o s C a í d o s , delante 
> de la cual f o r m a r o n los falangistas u n i -
formados, cadetes y flechas. C o l o c a r o n 
i coronas a l pie de l a Cruz las menciona-
' das autoridades y la secretaria de la Sec-
c ión Femenina, en funciones de delega-
da in ter ina , camarada Pura V idau r re t a . 
E l delegado de O. ] . , camarada Goya , 
d i r ig ió una breve a l o c u c i ó n a los cadetes 
que por haber cumplido la edad regla-
mentaria pasan a las Mil ic ias . E l jefe 
loca l t a m b i é n les d i r ig ió la pa labra ha-
c i é n d o l e s presente los deberes que con-
t raen a l ingresar como afi l iados, recor-
d á n d o l e s el ejemplo de José A n t o n i o y de 
los d e m á s , caraaradas c a í d o s , y seguida-
mente el jefe de Mil ic ias , camarada Ruiz 
Burgos, l eyó la f ó r m u l a de juramento , 
que a q u é l l o s contestaron con u n a n i m i -
dad, y el v icar io recoge el ju ramento d i -
ciendo: «Si a s í lo h a c é i s , que Dios os l o 
premie y si no os lo d e m a n d e » . 
Ac to seguido, el delegado guberna t ivo 
l e y ó la o r a c i ó n de los c a í d o s dando el 
presente y los vivas de r igor , que fueron 
contestados por todos. 
La Banda Munic ipa l i n t e r p r e t ó los 
h imnos p a t r i ó t i c o s y Nacional , dando con 
é s t e f in a l acto. 
Be de caira y v¡ 
D E C A M A L . " 
D E S P A C H O : E S T E P A , 3 9 
PRIMER PLANO 
Ha aparecido con este título una gran revis-
ta de cinematografía, impresa en huecog 
do y conteniendo multitud de rotografias de 
las más recientes películas y retratos de estre-
llas de la pantalla.—Una peseta. 
Adquiérala en Infante, 122. 
- RSglna l.« — m KBÍ nBANreaurau i 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z u m 
CIRUGÍA GENERAL 
ICÍÁS ¥ARIAÍ 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 50 anos ha fallecido en Zara-
goza, el día 20 del pasado mes, nuestro paisa-
no don Adolfo Sola Sánchez, capitán de Sa-
nidad Militar. 
Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
sentido pésame. 
—Ha fallecido, a la edad de 34 años, don 
Rafael Macías Matas, hijo del industrial de 
ésta:, don Juan Macías Sánchez. 
La conducción del cadáver tuvo lugar en la 
tarde del miércoles con numeroso acompaña-
miento. El duelo familiar fué presidido por el 
capellán del Cementerio, don Antonio García 
Sánchez, y el R. P. Rafael de El Carpió, 
capuchino. 
Dios haya acogido el alma del finado y dé 
resignación a sus padics y hermanos, a los 
que acompañamos en su pesar. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatosíes en e! CAFÉ 
VERGARA.Teléfono 36. 
CONDECORACION 
•\ 
Le ha sido concedida la medalla de Sufri-
mientos por la Patria el teniente provisional 
de Infantería don Alberto Guerrero Rodríguez. 
Nuestra enhorabuena.' 
CALENDARIO RELIGIOSO 1941 
Ediciones Barsai ha publicado un nuevo al-
manaque de doce magníficas reproducciones 
de cuadros célebres, que constituye un bonito 
objeto de adorno y regalo. Precio: 10 pesetas. 
Adquiéralo antes de que se termine, en 
Infante, 122. ' 
D E GRAN INTERÉS 
El profesor de la Maternidad, de Madrid y 
académico Inumerario de la Ginecológica Es-
pañola , don Germán Riesgo del Campo, paga-
rá consulta de GINECOLOGÍA y enfermeda-
des de la mujer d f l día 10 al 20 de cada mes, 
en ta CLÍNICA LOP^Z UREÑA, calle Ramoa 
y Cajal, 6. 
PROVISIÓN DE DOS BECAS 
En junta celebrada el día 1 de Noviembre 
del año actual por el Patronato de la Funda-
ción «Elena de Arco, Viuda de Ovelar» fueron 
admitidos, ocupando vacantes reglamentaría-
mente producidas, como becarios de dicha 
Institución los alumnos de sexto curso del 
Bachillerato José Muñoz Loriguillo y Francis-
co Madrona Frías. 
ALMANAQUE (ZARAGOZANO 
de don Mariano del Castillo, para 1941. Se ha 
recibido ya en Infante, 122. 
Ferretería Li l lmie 
Herrajes para la construcción, tornilleria, 
puntas ntrramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
bloc de cartas,sobrcs; carpetas de cinco cartar, 
secantes, reglas, escuadras, archivadores, fe-
chadores, lápices, plumas; tubos PEGAMIL 
(lo pega todo); postales para fiTicitaciones; el 
mejor surtido en estampas y recordatorias; 
cuadernos de muestras p«ra bordar y marcar; 
revistas de todas clases; cuentos y publicacio-
nes infantiles.—Infante, 122 (junto a la farma-
I N F A N T E , 64 y 9@ - TELEFOKO 36« í cía Franquelo). 
Estarán Hoy la farmacia Ca: tilla y la de 
don Nicolás Cortés. 
SOBRES COMERCIALES 
blancos co« fondo, clase superior; cartas co-
merciales rayadas; tarjetas visita y para fiche-
ros; participaciones de boda;- recordatorias, 
nuevos modelos; preciosas estampas, gran 
surtido. Hafea sus encargos de impresos en 
EL SIGLO X X . 
P L U M A S EISTILOORÁFICAS 
Se c o m p r a n usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Mertcillas, 72. 
INTERESA A LAS SEÑORAS 
Encontrándose en ésta por unos días la cor-
setera sevillana Concepción Pérez de Corder®, 
pone en conocimiento de las señoras y seño-
ritas que deseen faja y sostén, avisen a la calle 
Cantareros n . ' 20 para ser visitadas sin com-
promiso alguno. 
AMA D E CRÍA 
Se ofrece. Dirigirse a María Tvlartín García, 
calle Gerona, Ata de Alhama (Granada). 
LIBROS Y LIBRETAS 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado delegado de las Organi- j 
zaciones Juveniles de esta ciudad, nuestro ; 
«preciable amigo el secretario del Banco de j 
España, don José Manuel Qoya Matute. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
AUXILIO DE LA FALANGE A UNA 
FAMILIA MENESTEROSA 
Teniendo noticia el delegado gubernativo y 
jefe de zona, camarada Navarrete Ganancias, 
de que la esposa de un obrero parado llama-
do Manuel León Alvarez, habitante en San 
Roque, había dado a luz dos niñas y que la 
fcuüilia se encontraba en situación angustiosa, 
ordenó se le prestara un auxilio, que peiso-
nalmente llevó a la casa d é l a parturienta, 
consistente en 75 pesetas en metálico y 25 en 
artículos alimenticios y de higiene. 
También y por el delegado de O. J, cama-
rada Goya, y jefe de la Sección Femenina, 
Pura Vidaurrctei, han sido entregadas a dicha 
familia diversas prendas con destino a las 
recién nacidas^ 
PÉRDIDA 
de un alfiler de pecho con miniatura, en el 
paseo o campo de fútbol, en la tarde del vier-
nes. Se gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
L A TINTORERÍA MÁS ACREDITADA \ 
EL AGUILA - Granada i 
Especialidad en tintes y limpieza de toda 
clase de prendas. 
Represen tac ión en Antcquera: Merecilias, 8 I 
FOTOGRAFIAS D E l Y . A O E N E S 
Nira. Sra. dei Socor ro , Jesús Nazare-
no y C r u z de j e r u s a l é n , de la C o f r a d í a 
de « A r r i b a > , en t a m a ñ o 11 x 16. 
•Postaks de las i m á g e n e s má^ venera-
das de Antcque ra , en he l io t ip ia . 
De venta en l u í a n t e , 122 y pr inc ipa-
les establecimientos y estancos. 
GARCÍA 
P E R I T O T E C N I C O AGRIMENSOR 
especializado en el Instituto Politécnico de 
Sevula, con 14 a ñ o s de práct ica . 
Teniente Galisteo, 6 - A L A M E D A (Málaga) 
wmñ mmi w nam 
ANUNCIO 
Se pone en conocimiento de los propietarios 
de ñacas urbanas de esta ciudad, la obligación 
a tenor de las disposiciones legales vigentes, 
de depositar el importe de las fianzas que de 
sus inquilinos tengan recibidas, en !a Caja de 
Ahorros y Prés tamos de esta ciudad, en la 
forma determinada por el Decreto de 26 de 
Octubre de 1939. 
Igualmente se hace saber la obligación de 
exigir fianza en todo contreto de inquilinato 
de fech.i posterior a 14 de Marzo del corrien-
te año, a tenor de lo que dispuso la Orden del 
Ministerio de Trabajo de la referida fecha. 
Lo que se hace público en evitación de los 
perjuicios que se derivarían del incumplimien-
to de lo ordenado, al mismo tiempo que se 
anuncia que la Inspección Local de Fianzas 
comenzaiá su actuación en breve plazo im-
poniendo con todo rigor las sanciones re-
glamenterias. 
Antequera a 2 de Noviembre de 1940. 
El Inspector Regional de Fianzas.—VICENTE 
TORRES LÓPEZ. 
| E i aparato SOLRIZA 
es la sonrisa de una permanente perfecta. 
La puede conseguir en su misma casa por ec 
peluquero A R Q U I M E D E S . 
í Razón: Foto Carnet - Plaza 8. Sebastián, núm. 1 
I Organizaciones Juveniles 
I Se pone en conocimiento de los camaradas 
1 pertenecientes a esta O. ] . , que deseen practi-
j car algún deporte, se pasen por esta Secretaría 
| para proceder a su inscripción. 
Antequera 2 de Noviembre de 1940. 
EL DELEGADO 
M E N A J E 
rev is ta mensual de la cocina y hogar 
mu mam DE mm 
Dibujos pa ra t a p e t i t o s . — P e q u e ñ o s d i -
bujos para diversas labores.— Nueva 
c o l e c c i ó n de monogramas.—Dibujos para 
v is i l los y macasares y enlaces para lence-
r í a personal .—Dibujos para prendas i n -
fanti les.—Bordados de a p l i c a c i ó n . — C u a -
dernos a peseta en Infante, 122. 
BU B m o e m r m v E ñ A 
D E P O R T E 
C O r s / l E I I S I T A R I O S 
MALACITANO B, 2-C.D. ANTEQUERANO.l 
Tcmendo por marco el campo de los Baños 
del Carmen de nuestra capital, y pn partido a 
beneficio de la Deiegdcióa de Caballeros Mu-
tilados, nuestro titular contendió con un equi-
po del Malacitano integrado por elementos de 
reconocida valía, como Tavilo, Juanele, Zárra-
ga, Jurado, Barrantes, Ablaña y otros. Nues-
tro once, a pesar de su modestia, supo mante-
ner igualada la lucha y dejar en buen sitio 
nuestro pabellón deportivo. Tan es así que 
"n conjunto jugó más que su adversario y 
*ólo la falta de rematadores en su d-.lantcra 
fué la causa de no salir victorioso, f ambién el 
arbitro señor de la Torre, puso de su parte 
para ello, pues anuló un tanto por fuera de 
juego muy discutible, no dió por válido otro 
tanto cuando el portero detuvo un balón pa-
sada la línea de goal y todavía no concedió 
un penalty clarísimo cometido por un defensa 
dentro del á rea . Pero es igual. EH el ánimo 
de todos los espectadores estuvo que nuestros 
muchachos realizaron un buen papel y no 
merecieron la derrota. El tanteo en esta 
ocasión no es expresión fiel del desarrollo del 
encuentro. 
El C. D. Antequcrano alineó a: Vidal; 
Leoncio y Nemesio; Crespillo, Trigueros y 
Armín; Sierra, Benito, Páez, Hilario y Ubeda. 
Debutaron en las filas blanqui-verdes f l medio 
centro Trigueros, muchacho de porvenir que 
realizó un g an partido, e Hilario de interior 
izquierda, también estuvo acertado, dando 
movilidad a la delantera y creando muchas 
situaciones peligrosas por su ala, entendiéndo-
se muy bien con Ubeda. Todos los restantes 
bien, excepto Sierras, que estuvo medroso y 
desacertadísimo. Por lineas la mejor la de-
fensiva, donde Leoncio y Nemesio impusieron 
an juego valiente y decidido. 
RACING DE PUENTE-GENIL, 3. 
C. D. ANTEQUERANO, 1. 
Con algunos huecos en el equipo, nuestro 
titular se desplazó el viernes a Puente-Genil, 
siendo derrotado por tres a uno, gracias a la 
"pericia,, del árbitro que toda la tarde estuvo 
perjudicándonos con decisiones desdichadas 
siempre favorables a nuestros contrarios. Des-
pués de este encuentro y visto el resultado, el 
partido de hoy en nuestra ciudad entre ambos 
onces adquiere un mayor interés, porque 
además el once blanqui-verde se presentará 
completo en todas sus líneas, ansioso de brin-
dar a su público una buena tarde de fútbol y 
quitare el mal sabor de boca que dejaron los 
partidos de « m p e o n a t o celebrados en nuestro 
campo. Hay, además, interés por ver a los dos 
nuevos elementos de prueba, Hilario y Trigue-
ros, de les que se tienen las mejores rcftrren-
cvs. 
En Puente-Genil se alinearon, por ?l Club 
Deportivo Antequerano: Sierras; Melli y Ca-
saus; Juan Manuel, Trigueros y Armín; Sán-
chez, Castillo, Páez, Hilario y Ubeda. El pri-
mer tiempo terminó con el resultado de 2 a 0 
a favor de los locales. En el segundo se mar-
caron un tanto por cada bando. 
El goal nuestro fué marcado por Castillo al 
rematar de cabeza un centro de Sánchez. El 
tercer tanto gcnilense fué introducido con la 
mano y, no obstante, dado por válido. 
CARMEN F. C , 1. - 0 0 . JUVENILES, 1. 
El segundo encuentro jugado por los dos 
equipos rivales de la localidad para disputar-
se la bonita copa donada ha ya tiempo por el 
Bxcmo. Ayuntamiento, terminó también en 
empate. Partido sos©, de juego pobre, que no 
gustó al público. Fué expulsado el jugador del 
Carmen F. C , Somosierras, portel juego vio-
lento que desarrollaba y amenazas a un con-
trario. 
Merece toda clase de censuras la conducta 
de este equipier. Y bien har ían quienes tienen 
en sus manos la dirección de los asuntos de-
portivos, en prohibir que pisasen el terreno 
de juego de nuestro campo de fútbol indivi-
duos como el citado Somosierras que tan fal-
so concepto tienen del deporte. 
Los dos tantos fueron marcados en c! pri-
mer tiempo, el de las OO. Juveniles por Díaz 
en una jugada personal, y el del Carmen por 
Nuevo al rematar sobre la marcha un centro 
de Carrasquilla. Se distinguieron por las 
OO. Juveniles, Martín, Angclillo y Nico, y por 
«1 Carmen, Reina, Bombo y Nuevo. 
El equipo que hoy actuará frente al Rácing 
de Puente-Genil lo formarán seguramente: 
Sierras; Leoncio y Nemesio; Crespillo, Trigue-
ros y Aimín; Sierras, Castillo, Páez, Hilar io y 
Ubeda. Esperamos ver esta tarde un gran 
partido. 
PENALTY. 
COMPRA-VENTA 
MiguaS ArsgeS Ortiz Tallo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
• a 
J O S E M . a G A R C I A (Nombreregistrado) 
A.* García • L U C E N A 
AGEN TE EN ANTEQUERA.- CRISTÓBAL ÁVILA - M E R E C I L L A S , 7 
B I B L I O G R A F I A 
OBRAS D E PEREDA. El sabor de la tierru-
ca, La Montálvez, Don Gonzalo González 
• de la Gonzalera, La Puchera, Nubes de es-
tío. 
LA EUROPA TRAGICA, por Gonzaga de 
Reynold. 
MIEKE, la novia del Rincón del Diablo, por 
Philipe Mosane. 
EXPERIENCIAS de los Servicios de Infor-
mación del Nordeste de Es >aña (S.I.F.N.E.) 
durante la guerra, por José Beltrán y 
Musitu. 
M É T H O D E PRVITQUE appliquée de la Lan-
gue Fran^aise, por Urbano Alvarez Rubio. 
TIEMPO NUEVO, novela, por Torre Enciso y 
Fernández Asís. 
CRISTINA DE GUZMAN, novela, por Car-
men de f.caza. 
La Falange de finieniiera 9 
los empleados municlpeies 
La Comisión Gestora de este Ayuntamiento, 
representativa no tan sólo por su em undra-
miento sino por sus hechos, de la Faljnge 
antcqL:erana, ha llevado a cabo el trascenden-
tól acuerdo de mejorar los haberes de todo 
su personal en una escala que supera los 
aecrctados por el Estado y que va desde el 
25 por ÍOO para los alto- funcionarios hasta 
el 50 por 100 de aumento en sus haberes, 
referidos al año 1936, para los más modestos. 
Nos complacemos en aplaudir y ofrecer 
como ejemplo este rasgo justiciero y falangis-
ta de la Gestora antcquerana. 
Instituto llaclonal is Frsvislón 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A LOS QUE VIENEN PERCIBIENDO 
EL SUBSIDIO DE VEJEZ 
Mientras no aparezca en ia tabla de avisos 
de esta Agencia la orden de pago de la men-
sualidad de Septiembre es que no han llegado 
las mismas, siendo por tanto inútiles las lla-
madas para preguntar. 
A LOS S E Ñ O R E S PATRONOS 
Se les previene que el día 1.° del actual mes 
de Noviembre dió comienzo el pago de las 
cuotas del mes de Octubre que deben efectuar 
sin demora, si quieren evitarse el diez por 
ciento de recargo. El plazo para ello termina 
el día..l3, por existir tres días festivos, que se 
consideran inhábiles. 
Central Nacional Smdlcaiisia 
DELEGACIÓN DE SECTOR 
A V I S O 
Se hace saber a los agricultores olivareros, 
que el plazo para la presentación en estas ofi-
cinas de declaración jurada, en la que consten 
sus nombres y apellidos, su carácter de pro-
pietario o colono y número de hectáreas que 
cultivan, quedará definitivamente cerrado el 
día nueve de los corrientes. 
Antequera 2 de Noviembre de 1940. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR. 
mi mmm BE msm 
C O í M C U R S O 
En el «Boletín Oficial» de la provincia nú-
mero 241 de fecha 26 de Oc ubre último, apa-
rece inserto un anuncio de concurso para pro-
veer con carácter ^definitivo las plazas de su-
balternos que a continuación se detallan: 
Una de guardia municipal con 2.372,50 pese-
tas de sueldo anual. 
Otra^de auxiliar de radio con 2.190 pésetes 
de sueldo anual. 
Diez de peones de limpieza y riegos con 
2.190 pesetas de sueldo an^al. 
Tres de portitores con 2.190 pesetas de suel-
do anual. . 
Una de carrero de obras con 2.190 pesetas 
de sueldo anual. 
Una de enfermera con 1.642,50 pesetas de 
sueldo anual. 
El plazo para admisión de instancias es de 
30 días hábiles a contar desde el 28 inclusive 
del mes de Octubre anterior. 
Los que deseen conocer más detalles, tales 
como documentos que hay que unir a la ins-
tancia, etc., deben pasar por el Negociado de 
personal de la Secretarla Municipal donde les 
será facilitado el «Boletín» que se menciona. 
— H J t f l M 8.* — 
A n t e q u e r a 
£ a bebida de l d ía 
Una copa, un deleite! 
Tres, una dicha! 
lOFcaliM"... felífM r™]pt9,, 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión el lixemo. Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del señor alcdldc, don Diego Ló-
pez Priego, y asistencia de los señores Casti-
lla Miranda, Moreno Pareja, Miranda Roldán 
y Blázquez de Lora,, asistidos del secretario, 
señor Pérez Ecija, y del interventor, señor 
Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
Queda la Corporación enterada del nom-
bramiento bcciio por la Comisión Provincial 
del Cuerpo de Mutilados, de capataz de lim 
pieza y riegos con carácter de propiedad, a 
favor dei caballero mutilado don Antonio 
Gutiérrez Romero. 
Asimismo quedó notificada del fallecimien-
to del músico Antonio Gálvez ^rtacho, expre-
sando la Corporación su condolencia por ello. 
Se acuerda declarar vecinos de esta ciudad 
a Isabel Vegas García en unión de sus hijos. 
Pasa a informe de la Agencia Ejecutiva, 
una instancia de Rosario Soto Pérez sobre 
cancelación de un embargo. 
Se adopta un acuerdo en relación con los 
aefes j " solemnidades del pasado día 27, del 
qüe damos cuenta aparte. 
Se acuerda el abono de 189 pesetas por 
horas extraordinarias a un auxiliar de radio. 
Se aprobaron las cuentas -que rinde la 
Agencia Ejecutiva correspondientes al^ tercer 
trimestre. 
Se aprueba asimismo el proyecto de pre-
supuesto para 1941, así como algunas orde-
nanzas de exacciones nuevas o reformadas. 
Por último, en asuntos urgentes, se presta 
aprobación a la distribución de fondos para 
el próximo mes de Noviembre. 
Infante, 59 y Qvelar y Cid, 2 - Teléfono 362 
ACABA DE RECIBIRSE: Bombones « E u -
r eka» ; Mermeladas; Frutas al na tu -
ra l ; A n í s del Mono ; S a l c h i c h ó n y 
Chorizos de Prolongo; Mantequi l la 
de la Praviana, Lorcnzana y Tinco; 
Aceitunas en frascos y en latas; 
Pasas moscateles; Tapiocas y P u r é s 
de legumbres. 
Don Rafael Pariente Montero, Jefe de Nego-
ciado del Cuerpo General de Administración 
de la Hacienda Púb lka , recaudador interino 
de la Zona de Antequera. 
Hago saber: Que la cobranza voluntaria de 
las contribuciones e impuestos del Estado co-
rrespondientes al CUAKTO TRIMESTRE del 
año en curso, tendrá lugar en. esta ciudad, 
desde el día primero de Noviembre al diez de 
Diciembre próximo, en esta oficina, sita en la 
Avenida de General Várela número seis, y 
horas de las nueve a las trece y de las quince 
a las diez y ocho. 
Asimismo hago saber: Que los señores 
contribuyentes que dejen transcurrir el día 
diez del raes de Diciembre próximo sin abonar 
sus recibos, incurrirán en apremio con el re-
cargo del. veinte por ciento sin más notifica-
ción ni requerimiento; pero si satisfacen sus 
cuotas en los diez últimos días del' referido 
mes de Diciembre, sólo tendrán que abonar 
un diez por ciento de recargo, que automáti-
camente se elevará al veinte por ciento ei día 
primero del mes siguiente. 
Lo que hago público por me.dio del presen-
te edicto paia conocimiento de los coutribu-
yenteá y del público en(general. 
Antequera, a 30 de Octubre de 1940. 
R. PARIENTE 
C A F É , LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
"Teléfono 322 <• yfe NTEQU EF? A 
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«LA MILLONA» 
LinaYegrosha hecho de "La Millona" su 
mejor interpretación, superando en mucho a 
"Sor Angélica" y "£l Secreto de Ana María". 
Esta producción reúne a la célebre pareja 
del público sentimentalista, Lina Yegros y 
Ramón de Sentmenát, acompañados de Car-
men Rodríguez, Alfonso Albalat y Antonio 
Palacios. 
El argumento es un ramalazo de la misma 
vida, gozando con sus alegrías, sufriendo con 
sus desengaños y desdichas, siguiendo siem-
pre con interés creciente su trama humana y 
conmovedora. 
"La Millona" hará que hoy el Cine Torcal 
obtenga otro de los grandes éxitos que viene 
recolectando esta temporada. GOO. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NAdIMIENTOS 
Francisco Molina Jiménez, José Ortega Vi -
Halón, Antonio Pérez Ruiz, Rosario Ríos Gar-
cía, Antonia Ámaya Quintana, Socorro Sán-
chez Espejo, Fernando Sierras Díaz, Diego 
Mérida Cedano, Dolores Moreno García, Luis 
García Sánchez, Encarnación Tril lo Berrocal, 
Antonio González Prados. 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
D E F U N C I O N E S 
Carmen Martínez Cuenca, 90 años; Josefa 
Delgado Reyes, 69 años; Ramón Garzón Cano, 
55 años; Antonio Mateos Donaire, 1 año; Do-
lores Rojas Muñoz, 48 años; Francisca Ceda-
no Martín, 29 años; José Sánchez Garín, 5 me-
ses; Socorro Cuenca Morales, 4 años; Manuel, 
Calahorra Ortega, 55 años; Rafael Maclas Ma-
tas, 34 años; Antonio Trujil lo Yuste, 3 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . , 
Diferencia en favor de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
Andrés Rus Gómez, con Rosario Prados 
Romero.—Juan Ruiz Medina, con Juana Pare-
jo Campos.—José A. Gómez Bermúdez, con 
Remedios Ruiz Medina.—Rafael Mateos Nieto, 
con Encarnación Villalón González,—Diego 
Durán Escobar, con Elena Pozo Lara. 
12 
11 
SE COMPRA BATUÁ 
o máquina desmotadora de lana, en 
buen uso. 
ESCRIBIR PUBLICITARIA DIANA 
M A L A G A 
C A S A RAMÓN N A V A R R E T E 
G R A N E X P O S I C I Ó N 
Lampister ía - Tapicería y Camas niquoladas 
Trinidad £rund, 11, entresuelo - MALAGA 
Para encargos en Aatequera, infórmese en esta 
Redacción, 
